











     
    胡忌，字仲平，浙江省奉化市人。生於 1931 年。抗战胜利后随家移居上海，入复兴
中学求读至 1948 年，因病辍学。  
  1950 年始从卢冀野先生学曲，时先生家居南京，但时到上海，每至，我即去请
益。先生教我先熟读元人散曲，进而研讨元人百种。惜不及一年先生溘然于南京病逝
（1951 年 4 月）。1952 年冬，开始向京剧界学者、老票友苏少卿先生学皮黄，习老
生。因体弱，不能引吭高歌而罢。尝借苏先生所藏《元曲大观》《中原音韵》等书，
读之甚感兴趣，于是即留心于元曲，希日有所进。  






















  1984-1985 年度，作为访问学者去美国耶鲁大学讲学一年，除在耶鲁大学讲中国戏
曲课外，还在普林斯敦大学、夏威夷大学授课，介绍中国的地方戏剧（曲）。即自
1985 年起，先后多次参加国际戏剧研讨会议，直至 1999 年 9 月在广州、东莞举办的
“世纪之交中国古代戏曲与古代文化国际学术研讨会”，在会上发言及提供论文，均
具有一定的影响。 
  在南京忽忽又过二十多年，自觉所得甚微，谨将历年编著成书出版者罗列如下： 
  《明清传奇》     1956 年 赵景深、胡 忌  
  《明清传奇选》    1957 年 赵景深、胡 忌  
  《宋金杂剧考》    1957 年 胡 忌  
  《古代戏曲选注》   1959-1962 年 胡 忌  
  《元代戏曲选注》   1974 年（上、下 ） 胡 忌  
                又一种 1983 年 胡 忌  
  《昆剧发展史》    1989 年 胡 忌、刘致中  
             － 此书得 1990 年度“中国图书奖”二等奖。  
  《郑传鉴及其表演艺术》1995 年 胡 忌主编  
  《戏史辨》      2001 年（开始笫一辑） 胡 忌主编  
  
      
人 生 格 言  
  人生的宗旨是对人类事业的开拓进取，无私奉献；人生的品格是为人作风正派，
处事公道；人生的价值是在人们心目中有为有位，对得起自已。 
                                                    胡忌  
 
 
